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Metodologija kojom se prora~unava sezonska efikasnost ku}nih
gasnih kotlova je propisana procedurom Vlade Velike Britanije za
vrednovawe energetske efikasnosti u zgradama. Sama metodologija je
op{teg tipa i primenqiva je i u na{im uslovima. Ova metodologija je
u skladu sa Evropskom direktivom 92/42/EES koja razmatra zahteve
efikasnosti za nove kotlove za toplu vodu koji rade na gasovita i
te~na goriva. Ovako prora~unata sezonska efikasnost je relevantan
parametar za pore|ewe razli~itih modela kotlova. Oznaka klase
energetske efikasnosti se dodequje prvenstveno na osnovu verifiko-
vanih vrednosti sezonske efikasnosti. U korelaciji sa sezonskim
stepenom efikasnosti je godi{wa potro{wa goriva pojedinog kotla, 
a samim tim su uporedivi i godi{wi tro{kovi za utro{eno gorivo.
Kqu~ne re~i: prirodni gas, kotlovi, energetska efikasnost
(prora~un)
Uvod
Klasifikaciju kotlova na gas najlak{e je izvr{iti na osnovu stepena
sezonske efikasnosti dobijene na posebnom procedurom propisan na~in. Za prora-
~un sezonske efikasnosti [1] ku}nih kotlova na gas, odnosno pojedinih modela
kotlova, potrebno je imati poznat podatak o stepenu iskori{}ewa za dowu toplotnu
mo} pri punom optere}ewu Efull i pri 30% optere}ewa Epart, kao i tip kotlova. Na os-
novu ovih ulaznih podataka mo`e da se pristupi prora~unu sezonske efikasnosti po
metodi propisanoj po SAP (Stan dard As sess ment Pro ce dure) 2005 [2] i tako dobiti
podatak koji se u praksi pokazao kao najboqi za pore|ewe razli~itih tipova
kotlova. Evropska direktiva 92/42/EES [3] propisuje potrebne vrednosti efikas-
nosti pri punom i delimi~nom optere}ewu u zavisnosti od snage i tipa kotlova kao i
ta~nu definiciju {ta se podrazumeva pod odre|enim tipom kotla, a ti podaci su
daqe potrebni za prora~un sezonske efikasnosti. Radi boqe informisanosti
tr`i{ta i za{tite kupaca, kao i zdrave konkurencije, u Velikoj Britaniji se
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podatak o sezonskoj efikasnosti, eng. SEDBUK (Sea sonal Ef fi ciency of Do mes tic Boil ers 
in the United King dom) [1] objavquje javno uz saglasnost proizvo|a~a, odnosno wegovog 
zastupnika na osnovu ~ega pojedini model kotla mo`e da u|e u bazu podataka, a nakon
verifikacije ulaznih podataka od strane ovla{}ene laboratorije mo`e i da dobije
oznaku klase energetske efikasnosti [1], kao i dodatnu oznaku ‡ En ergy Sav ing Rec om -
mended koju dodequje neprofitna organizacija The En ergy Sav ing [4] ~iji je osniva~
Vlada Velike Britanije uz u~e{}e privatnog sektora posle Samita u Rio de
@aneiru 1992. godine. Ova organizacija promovi{e {tedwu energije sa dva glavna
ciqa, da doprinese odr`ivom kori{}ewu energije i da se smawi emisija ugqen-
dioksida, i u tom ciqu dodatno informi{e potro{a~e.
Zahtevi po direktivi 92/42/EES
Evropska direktiva 92/42/EES [3] ti~e se efikasnosti kotlova za toplu
vodu koji rade na te~na ili gasovita goriva. Direktiva [3] propisuje u ~lanu 5.
stepene efikasnosti koje kotlovi moraju da zadovoqe i pod kojim uslovima, a koji su
ulazni podaci za prora~un sezonske efikasnosti (tabl. 1).
Direktiva tako|e propisuje {ta se pod kojim tipom kotlova ta~no podra-
zumeva, npr. niskoteperaturni, kondenzacioni kotao, itd. Prose~na temperatura
vode u kotlu za standardne uslove [3] pod kojima se odre|uju stepeni efikasnosti u
tabl. 1 je pri punoj snazi 70 °C, a pri delimi~noj snazi za standardne kotlove ≥50 °C, za 
niskotemperaturne 40 °C, dok je za kondenzacione kotlove bitna ulazna temperatura
vode koja mora biti 30 °C da bi se postigao kondenzacioni efekat.
Prora~un sezonske efikasnosti
Kao {to je ve} napomenuto kao ulazni podaci za prora~un sezonske
efikasnosti potrebni su podaci o stepenu iskori{}ewa za dowu toplotnu mo} pri
punom optere}ewu Efull i pri 30% optere}ewa Epart, kao i tip kotla. Najve}e
vrednosti stepena efikasnosti za kondenzacione kotlove pri punom optere}ewu
mogu biti 101,0%, a pri 30% optere}ewa 107,0%, dok kod nekondenzacionih kotlova
najve}e vrednosti pri punom optere}ewu mogu biti 92,0%, a pri 30% optere}ewa
91,0%. Stepen efikasnosti se ra~una za dowu toplotnu mo} tako da mo`e kod kon-
denzacionih kotlova pre}i 100% jer su oni konstruisani tako da iskoriste toplotnu 
energiju koja se osloba|a kondenzacijom vodene pare. Stepene iskori{}ewa pri
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Tablica 1. Zahtevana efikasnost kotlova po direktivi 92/42/EES*
Tip kotla Pri nazivnoj snazi kotla[%]
Pri delimi~nom optere}ewu kotla
[%]
Standardni kotlovi ≥84 + 2 logPn ≥80 + 3 logPn
Niskotemperaturni kotlovi** ≥87,5 + 1,5 logPn ≥87,5 + 1,5 logPn
Gasokondenzacioni kotlovi ≥91 + logPn ≥97 + logPn
* Pn ‡  snaga data u kW i mo`e biti u opsegu od 4‡400 kW
** ukqu~uju}i i gasokondenzacione kotlove na te~no gorivo
punom Efull i delimi~nom optere}ewu Epart koji slu`e kao ulazni podatak i koji ne
mogu pre}i navedene vrednosti treba prevesti na gorwu toplotnu mo} i to tako {to
se one mno`e koeficijentom 0,901 za gasne kotlove, sa 0,921 za kotlove na te~ni
naftni gas (TNG) (eng. LNG – liq uid nat u ral gas) [2] (videti u SAP 2005 tabl. D2.2).
U daqem toku prora~una potrebno je odrediti tip kotla u skladu sa odeqkom
D1 i tabl. D2.3 u SAP 2005 [2], a zatim na osnovu ovoga izabrati odgovaraju}i izraz za
prora~un sezonske efikasnosti iz tablice D2.4 [2], npr. za on/off gasni kotao (on/off
reg u lar), bilo kondenzacioni ili ne, va`i izraz 101 (1), a za isti takav sa rezervoarom 
(on-off stor age com bi na tion) izraz, 105 (2) po SAP 2005 [2], dok za podesive bilo
kondenzacione ili ne, ako nemaju rezervoar (mod u lat ing reg u lar) va`i izraz 102 (3), a
ako imaju rezervoar (mod u lat ing stor age com bi na tion) izraz 106 (4), itd.:
101   :   E = 0,5(Efull + Epart) – 2,5 – 4 (1)
105   :   E = 0,5(Efull + Epart) – 2,8 + (0,209 ⋅ b ⋅ L ⋅ Vcs) – 4p (2)
102   :   E = 0,5(Efull + Epart) – 2,0 – 4p (3)
106   :   E = 0,5(Efull + Epart) – 1,7 + (0,209 ⋅ b ⋅ L ⋅ Vcs) – 4p (4)
Kotlovi pokriveni izrazima 101 (1) i 102 (3) slu`e za obezbe|ewe grejawa,
ali ne i potro{ne tople vode u op{tem slu~aju (eng. reg u lar), dok su kotlovi
pokriveni izrazima 105 (2) i 106 (4) tzv. kom bi kotlovi, i obezbe|uju toplu vodu za
grejawe kao i potro{nu toplu vodu i imaju interni rezervoar od najmawe 15, a
najvi{e 70 litara. Ukoliko je rezervoar ve}i od 70 litara tada grejni krug ne sme da
se napaja iz ovog rezervoara, a ako se napaja onda ne potpada pod ovu klasu kotlova, ve} 
se sezonska efikasnost ra~una po druga~ijem izrazu (sl. 1).
 Ukoliko u tablici  D2.3 u SAP 2005 [2] ne postoji broj izraza koji se bira iz
tablice D2.4 u SAP 2005 [2], odnosno ako stoji oznaka ‡ X, prora~un ne mo`e da se
nastavi.
Za gasne kotlove i za kotlove na TNG, parametar p u izrazima 105 (2), 102 (3) i 
106 (4) jednak je nuli ukoliko nemaju pi lot plamen, a ukoliko imaju stalni pi lot
plamen tada je p = 1 [2]. Parametar b = 0, ukoliko nisu ukqu~eni gubici iz rezervoara
kod kotlova sa rezervoarom, odnosno ukoliko nije bio prikqu~en rezervoar tokom
testirawa, u suprotnom b = 1 [2]. Ukoliko postoji rezervoar zapremine Vcs, u dm3, tada 
se parametar L ra~una kao L = 0,0945 ‡ 0,0055 t, ako je t < 10 mm, odnosno kao L = 0,394/t,
ako je t ≥ 10 mm, gde je t debqina izolacije u milimetrima [2].
Dobijen rezultat, odnosno sezonsku efikasnost E treba dati zaokru`enu na
jednu decimalu (eng. sea sonal ef fi ciency = [x]%), uz obavezno navo|ewe Notifika-
cionog tela za testirawe kotlova akreditovanog od strane Nacionalne slu`be EU
(eng. The No ti fied Body ac cred ited for the test ing of boil ers by an EU Na tional Ac cred i ta tion
Ser vice) koje potvr|uje da su ulazni podaci, metod prora~una i sam prora~un
sprovedeni u skladu sa Evropskom direktivom o efikasnosti kotlova [3].
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Klase energetske efikasnosti
Kao jednostavan na~in prikazivawa efikasnosti mogu se uvesti simboli
klasa energetske efikasnosti ozna~eni od A do G (tabl. 2). Oznake nisu obavezuju}e
za proizvo|a~e i oni ih mogu, ali ne moraju koristiti. Ove klase su privremene i
mogu biti povu~ene kada bude stupila na snagu Evropska direktiva koja se ti~e
obele`avawa energetske efikasnosti kotlova. Klase efikasnosti su date na osnovu
verifikovanih stepena sezonske efikasnosti za podru~je Ujediwenog Kraqevstva sa 
kojima se slo`io proizvo|a~ ili uvoznik kotlova i koje kao takve ulaze u bazu
podataka koja se a`urira svakog posledweg dana u mesecu i koja se formira za
kotlove koji su zastupqeni na tr`i{tu Velike Britanije. Proizvo|a~i i uvoznici
nisu du`ni da obavezno dostave podatke za ovu klasifikaciju niti da budu
klasifikovani.
Na osnovu prikazanih podataka u tabl. 2 na~in prora~unate sezonske
efikasnosti u Velikoj Britaniji se formira baza podataka, tzv. „Plava kwiga
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Slika 1. Prikaz prora~una sezonske efikasnosti
kotlova” [1] u kojoj se nalaze podaci za
preko 2000 ku}nih gasnih kotlova, a
koja je dostupna i preko interneta
www.sedbuk.com (sl. 2).
Pore|ewe kotlova na osnovu sezonske 
efikasnosti
Baza podataka sa sezonskom efi-
kasno{}u daje podatke za kotlove na
gas, TNG i na te~na goriva. Posebno su
dati podaci za kotlove koji su
trenutno u proizvodwi (tabl. 3), a
posebno za kotlove koji se vi{e ne
proizvode bilo da su zastareli ili im
je proizvodwa prestala iz bilo kog raz-
loga.
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Slika 2. Prikaz SEDBUK za preko 2000
kotlova
Tablica 2. Klase efikasnosti [1]
Klasa
efikasnosti
Stepen sezonske
efikasnosti (SEDBUK)
[%]
Klasa efikasnosti
Stepen sezonske
efikasnosti (SEDBUK)
[%]
90 i vi{e 74‡78
86‡90 70‡74
82‡86 ispod 70
78‡82 Nepoznata*
* ‡  ili trenutno ~ekaju na sertifikaciju testa efikasnosti ili su zastareli ali ih jo{ ima na
     tr`i{tu
Tablica 3. Prikaz baze podataka za prva tri najefikasnija kotla
koja se jo{ uvek proizvode (31. mart 2007. godine) [1]
(1) Glow worm: Ultrapower 170 SXI
gas, kombinovani, kondenzacioni, podni,
moduli{u}i (24,3‡24,3 kW)
SAP sezonska efikasnost 91,5%
(2) Glow worm: Ultrapower 100 SXI
gas, kombinovani, kondenzacioni, podni,
moduli{u}i (24, 3‡24,3 kW)
SAP sezonska efikasnost 91,5%
(3) Potterton: Promax SL15
gas, kombinovani, kondenzacioni, podni,
moduli{u}i (15,24‡15,24 kW)
SAP sezonska efikasnost 91,3%
Dodatnu oznaku En ergy Sav ing Rec om mended koju dodequje neprofitna
organizacija The En ergy Sav ing [4] ima tre}i kotao u bazi (tabl. 3). U tabl. 4. su dati
detaqni podaci za najefikasniji kotao iz baze podataka.
Detaqni podaci su javni i dostupni su za svaki kotao iz baze.
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Tablica 4. Detaqni podaci za najboqe rangirani kotao po SEDBUK-u [1]
SAP sezonska efikasnost: 91,5% Klasa efikasnosti:
Kategorija efikasnosti po
......SEDBUK potvr|ena
SAP izraz kori{}en: 106
Kotao: Glow worm Ultrapower 170 SXI
Snaga: modulisana 24,3‡24,3 kW
Glavni tip: Kombinovani
Monta`a: Podni
Kondenzacioni
Gorivo: Gas
Izlo`enost: Unutar zgrade
Dimwak: Prikqu~en sa ventilatorom
Kontrola gorewa: 180 W
Potrebna elektri~na energija pri radu:
......Promenqiva
Paqewe: Nema stalnog pilot plamena
Najmawe potrebna elektri~na snaga: 15 W
Zapremina rezervoara: 120 litara
Gubici u rezervoaru: Iskqu~eni
Temperatura u rezervoaru: 62 °C
Tip rezervoara: Sekundaran
Toplotni gubici u rezervoaru:
Debqina izolacije: 50 mm
Tip izolacije: Najbli`e poliuretanskoj peni
Proceweni tro{kovi za gas
Fiksna tarifa (kvartalno): 8,50 £
Po utro{enom gasu (penija po kWh): 1,63
Slika 3. Novi kotlovi (brand new) ‡  (a) i zastareli kotlovi ili kotlovi za
koje je iz bilo kog razloga prestala proizvodwa ‡ (b)
?
Baza se a`urira svakog posledweg dana u mesecu. Primeri iz tabl. 3 su
prikazani iz baze a`urirane 31. marta 2007. godine. Za svaki kotao je zadata procena
godi{wih tro{kova za gorivo. Za kotao koji je najefikasniji u bazi ovi podaci su
prikazani na sl. 3. Pri proceni godi{wih tro{kova goriva treba uzeti u obzir da je
svaki kotli} od najmawe efikasnog do najefikasnijeg podjednako, tj. fiksno
optere}en taksom od 34 £ na godi{wem nivou (odnosno 8,50 £ po kvartalu).
Na sl. 3(a) prikazani su stepeni efikasnosti novih kotlova a na sl. 3(b)
stepeni efikasnosti kotlova za koje je iz bilo kog razloga prestala proizvodwa. Na
sl. 3 i 4 linijom su povezani kotlovi svakog pojedinog proizvo|a~a od najefikasnijeg 
do najmawe efikasnog.
Dijagramima na sl. 4 su prikazani podaci efikasnosti za pojedine
proizvo|a~e kotlova sa posebno ozna~enim kotlovima kojih ima pod istim imenom i
na tr`i{tu Srbije. Zatamweni kotlovi su kondenzacioni [1, 6].
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Slika 4. Klasifikacija kotlova firmi koje su zastupqene na tr`i{tu Srbije
Procene godi{wih u{teda na gorivu
Na osnovu cene goriva date u okviru SAP 2005 (u tablici 12 koja je sastavni
deo SAP 2005) [3] mogu}e je izvr{iti procenu godi{wih tro{kova goriva, tj.
prirodnog gasa u nov~anom iznosu (£) u zavisnosti od vrednosti sezonskog stepena
efikasnosti. U{tede na gorivu koje se posti`u zamenom kotla sa najmawe
procewenom sezonskom efikasno{}u od 55% boqim kotlom prikazane su u tabl. 5.
Tipovi objekta koji su prikazani u tabl. 5 su: I ‡ stan, II ‡ ku}a, III ‡ ku}a sa
ravnim krovom, IV ‡ ku}a naslowena na druge objekte, V ‡ ku}a izdvojena od drugih
objekata.
Ukoliko uzmemo za pore|ewe najefikasniji kotao iz svoje grupe, i
uporedimo sa ostalim dobijamo u{tede u gorivu na godi{wem nivou do 39,76%.
Ukoliko zamenimo najmawe efikasan zastareli kotao sa najefikasnijim kotlom
koji se vi{e ne proizvodi, odnosno u klasi aktuelnih kotlova ova u{teda je 22,62%
(sl. 5)
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Tablica 5. U{tede zamenom najmawe efikasnog kotla nekim efikasnijim
Klasa SEDBUK[%]
U{teda u £/godi{we*
I II III IV V
91,5 109 142 147 168 238
89,9 105 138 142 162 229
85,8 97 127 132 150 212
81,8 88 116 120 136 193
77,9 79 103 106 122 172
73,5 68 89 92 105 148
68,4 53 69 71 81 115
65,0 42 56 57 66 92
55,0 0 0 0 0 0
* po zvani~nom kursu Narodne Banke Srbije dana 13. aprila 2007. godine
za sredwi kurs dinara 1 € = 80,6049 dinara, 1 £ = 118,2757 dinara [7]
?
?
Zakqu~ak
Sezonska efikasnost ku}nih gasnih
kotlova je efikasan parametar na osno-
vu koga mo`e da se izvr{i wihovo ran-
girawe. ^iwenica da je ovo rangirawe
dostupno {irokoj javnosti doprinosi
kako boqoj informisanosti kupaca
{ta kupuju, tako i razvijawu zdrave
konkurencije na tr`i{tu. Svakom pro-
izvo|a~u je stalo da mu proizvod bude
{to boqe plasiran na ovoj listi. Ovim
se proizvo|a~i podsti~u da inoviraju
svoj proizvodni pro gram {to doprino-
si poboq{awu energetske efikasnosti
uop{te, a samim tim i u{tedi goriva u
apsolutnom iznosu, {to kao indirektan efekat ima i ekolo{ke prednosti. Posebno
je zna~ajno da se na ovaj na~in kotlovi klasifikuju na osnovu standardizovane
metodologije prora~una sa propisanim i verifikovanim ulaznim podacima, sa
propisanom izlaznom formom, kao i na osnovu principa dobrovoqnosti.
Razmatraju}i razli~ite tipove kotlova mo`e se zakqu~iti da se najve}e
u{tede, kako energetske tako i ekonomske, mogu posti}i kori{}ewem kondenza-
cionih kotlova po{to se oni nalaze u energetskoj klasi A, dok se ve}ina ostalih
tipova kotlova nalazi u klasi D.
Na tr`i{tu Srbije mogu da se na|u modeli kotlova iz obe grupe, kako oni
koji se jo{ uvek proizvode tako i zastareli, odnosno kotlovi za koje je iz bilo kog
razloga prestala proizvodwa.
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Autori se zahvaquju Ministarstvu nauke Republike Srbije na finansirawu
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Oznake
b ‡ parametar (sl.1), [–]
Vcs ‡ zapremina rezervoara, [dm3]
E ‡ sezonska efikasnost, [%]
Efull ‡ efikasnost pri punom optere}ewu, [%]
Epart ‡ efikasnost pri delimi~nom (30%) optere}ewu, [%]
Enet ‡ dowa toplotna mo} gasa, [MJ/m3]
Egross ‡ gorwa toplotna mo} gasa [MJ/m3]
L ‡ parametar (sl. 1), [–]
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Slika 5. U{tede goriva pri zameni mawe
efikasnog kotla najefikasnijim iz svoje
grupe [5]
Pn ‡ nominalna snaga, [kW]
p ‡ parametar (sl. 1), [–]
SEDBUK ‡ sezonska efikasnost gasnih kotlova u Velikoj Britaniji, [%]
t ‡ debqina izolacije kotla, [mm]
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Clas si fi ca tion of Do mes tic
Gas Boil ers Based on Ef fi ciency
by
Toma TANASKOVI] and Dejan BRKI]
Fac ulty of Min ing and Ge ol ogy, Uni ver sity of Bel grade, Bel grade, Serbia
Meth od ol ogy for cal cu la tion of Sea sonal Ef fi ciency of Comestic Gas Boil ers is
set by the UK Gov ern ment's Stan dard As sess ment Pro ce dure for En ergy Rat ing of
Dwell ings. This meth od ol ogy is gen eral ap pli ca ble, and can be ap plied in our coun try.
This meth od ol ogy is com pat i ble with EU Coun cil Di rec tive 92/42/EEC on ef fi ciency re -
quire ments for new hot-wa ter boil ers fired with liq uid or gas eous fu els. Thus cal cu lated
Sea sonal Ef fi ciency is rel e vant pa ram e ter for com par i sons of dif fer ent mod els of boilers.
En ergy Ef fi ciency Bands are as signed, in a first place based on ver i fied val ues of sea sonal
ef fi ciency. In cor re la tion with sea sonal ef fi ciency stands an nual fuel con sump tion of cer -
tain boiler, and con se quently an nual fuel con sump tion of cer tain boiler, and con se -
quently an nual fuel costs are com pa ra ble.
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